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PEMBANGUNAN FRONT END WEBSITE PENDAFTARAN RENCANA 
STUDI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA DENGAN 
MEMPERHATIKAN UI/UX 
INTISARI 
 
Andrew Aloysius Putra Napitupulu (14 07 07810) 
 Pendaftaran rencana studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta memiliki beberapa kendala. 
Salah satu kendalanya adalah pendaftaran rencana studi yang harus dilakukan di kampus. Selain itu, 
aplikasi pendaftaran rencana studi menggunakan aplikasi desktop yang masih menggunakan UI/UX 
yang lama. UI/UX yang lama menyebabkan kesulitan bagi mahasiswa dalam melakukan pendaftaran 
rencana studi. 
UI/UX memiliki peran yang sangat penting pada pembangunan suatu website, khususnya 
website yang digunakan oleh orang banyak, UI/UX yang dibangun harus dapat dipahami oleh berbagai 
kalangan. UI/UX yang baik nantinya akan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menggunakan 
website sebagaimana yang diharapkan. Dengan UI/UX yang bagus maka diharapkan dapat 
meminimalisir terjadinya human error. 
 Pembangunan Website ini merupakan bagian front-end yang menjadi antarmuka untuk 
mahasiswa saat melakukan pendaftaran rencana studi secara online. Pembangunan website ini 
menggunakan metode Digital Prototyping, dengan Product Owner adalah Kepala Kantor Sistem 
Informasi Uiversitas Atma Jaya Yogyakarta. Proses Sprint dilakukan selama bulan Agustus 2017 hingga 
Januari 2018. Framework Angular digunakan untuk menyatukan antara front-end dan back-end untuk 
dapat merealisasikan SPA (Single Page Application) dalam pembangunan website ini. Front-end website 
ini menggunakan dasar-dasar pemahaman UI/UX  yang menjadi acuan desain antarmuka.  
 Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil perancangan, diantaranya user analysis, use case 
diagram, task analysis, domain analysis,  wireframe, konseptual model, dan prototype. 
 
Kata Kunci : Pendaftaran rencana studi Online, UI/UX, Design Wireframe, Digital Prototyping, 
AngularJS 
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